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Penelitian tentang pengaruh pemberian air leri terhadap perkecambahan biji kopi arabika (coffea arabica L.) telah dilaksanakan
pada bulan November 2018 â€“ Januari  2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air leri terhadap
perkecambahan pada tanaman kopi arabika.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, jenis penelitian yang
digunakan adalah eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL),5 perlakuan dengan 5 ulangan. Perlakuan
berupa pemberian air leri dengan konsentrasi yang berbeda yaitu: P0 = Kontrol, P1 = 25% air leri, P2 = 50% air leri, P3= 75% air
leri, dan P4= 100% air leri. Parameter yang diamati adalah potensi tumbuh, daya berkecambah, dan kecepatan tumbuh pada biji
kopi arabika. Analisis data dilakukan dengan Analysis of  Variance (ANOVA) pada taraf signifikasi Î± 0,05. Uji lanjut yang
digunakan pada potensi tumbuh biji kopi arabika adalah Uji BNT.Daya berkecambah dan kecepatan tumbuh adalah Uji
Duncan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian berbagai konsentrasi air leri berpengaruh nyata terhadap potensi tumbuh,
daya berkecambah, dan kecepatan tumbuh biji kopi arabika. Kesimpulanpenelitian ini adalah air leri dapat memberikan efek positif 
dan meningkatkan potensi tumbuh, daya berkecambah, dan kecepatan tumbuh biji kopi arabika dengan pemberian air leri
konsentrasi terbaik adalah 100%.
